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Penelitian ini adalah tinjauan kriminologi yang bertujuan untuk mempelajari 
atau mengetahui serta menganalisis penyebab terjadinya penggunaan psikotropika di 
Kota Gresik dan upaya apa yang dilakukan oleh BNNK Gresik dalam 
penanggulangan masalah penggunaan psikotropika di Kota Gresik. Penelitian ini 
merupakan sumbangan pemikiran dalam rangka menciptakan upaya penanggulangan 
penggunaan psikotropika selain itu dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 
peneliti berikutnya, khususnya penelitiannya berkaitan langsung dengan psikotropika. 
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Gresik dan BNNK Gresik dengan cara 
melakukan wawancara dengan beberapa narasumber seerta melakukan penelaahan 
dokumen-dokumen yang berkaitan dengan data-data yang dapat menjadi bahan 
penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Disamping itu peneliti juga melakikan studi 
kepustakaan dengan menelaah buku-buku serta literatur yang berkaitan dengan 
masalah yang dibahas dalam skripsi ini. 
Temuan yang diperoleh dari peneliti, yaitu : (1) Latar belakang terjadinya 
kejahatan penggunaan psikotropika di Kota Gresik disebabkan oleh beberapa faktor 
diantaranya adalah, faktor ekonomi, faktor kebiasaan masyarakat, faktor kesadaran 
masyarakat yang masih rendah. (2) upaya penanggulangan atau upaya pencegahan 
penggunaan psikotropika golongan IV di Kota Gresik yaitu upaya preventif yang 
dimana upaya untuk mencegah tindak pidana atau kejahatan yang baru pertama akan 
dilakukan oleh seseorang seperti memberi penyuluhan dan kerjasama dengan intansi 
tertentu terkait sosialisasi dan pengenalan bahaya narkoba dan psikotropika. Upaya 
respresif yaitu upaya BNNK dalam menangani kasus penggunaan psikotropika 
setelah tindakan penggunaan terjadi seperti melakukan pengobatan, rehabilitasi medis 
dan rehabilitasi sosial. Masyarakat juga sangat diharapkanm karena dengan adanya 
kesadaran masyrakat mengenai dampak negative dari penggunaan tersebut 
memberikan efek positif itu sendiri terhadap masyarakat sekaligus dapat mengurangi 
dan dapat memberantas maraknya penggunaan psikotropika Golongan IV di kota 
Gresik.  
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This research is a criminology review which aims to study or find out and 
analyze the causes of the use of psychotropic drugs in Gresik City and what 
efforts are made by BNNK Gresik in overcoming the problem of using 
psychotropic drugs in Gresik City. This research is a contribution of participation 
in the framework of creating efforts to overcome the use of psychotropic 
substances besides that it can be used as consideration for the next researcher, 
especially his research is directly related to psychotropics. 
This research was conducted in Gresik City and BNNK Gresik by 
conducting interviews with several speakers as well as reviewing documents 
relating to data that could be the material of the author in completing this thesis. 
Besides that, the researcher also conducted a library study by examining the books 
and literature relating to the problems discussed in this thesis. 
The findings were obtained from the researchers, namely: (1) The 
background of the occurrence of crimes of psychotropic use in the city of Gresik 
was caused by several factors including, economic factors, community habits, still 
low public awareness. (2) prevention efforts or efforts to prevent the use of 
psychotropic group IV in the City of Gresik, namely preventive efforts in which 
efforts to prevent criminal acts or new crimes will be carried out by someone such 
as providing counseling and cooperation with certain institutions regarding 
socialization and introduction of the dangers of drugs and psychotropic  
Respiratory efforts are the efforts of the National Narcotics Agency in handling 
cases of psychotropic use after acts of use occur such as doing treatment, medical 
rehabilitation and social rehabilitation. In addition, the role of the community in 
helping reduce the use and eradication of the use of psychotropic drugs is also 
expected because with the community's awareness of the negative impacts of the 
use of the children on the community as well as reducing and expected to 
eradicate the widespread use of Group IV psychotropic drugs in Gresik. 
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